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FENDERLITA KASTERINA.  Hubungan antara Pendidikan Kewirausahaandan 
Efikasi Diri dengan Niat (Intensi) Berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Tata 
Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, selama sembilan bulan September 2016 - Juni 
2017.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara pendidikan 
kewirausahaandan efikasi diri dengan niatberwirausaha pada Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga Universitas Negeri Jakarta di Jakarta.Metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional.Populasinya adalah 
seluruh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri 
Jakarta sebanyak 171 orang.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan simple random sampling sebanyak 114 orang. Persamaan regresi yang 
dihasilkan adalah Ŷ=35,47 + 0,63 X1 Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas 
galat taksiran regresi Y atas X1 dengan uji Lilliofers menghasilkan Lhitung=0,0471 
sedangkan Ltabel untuk n=114 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,083 Karena 
Lhitung<LTabel maka galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Uji linieritas 
regresi menghasilkan Fhitung<Ftabel yaitu 1,09<2,11 sehingga disimpulkanpersamaan 
regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung>Ftabel yaitu 
85,95>3,93 sehingga disimpulkanpersamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien 
korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy =0.656 selanjutnya dilakukan 
uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung 
=9,197 dan ttabel=1,66sehingga disimpulkan koefisien korelasi rxy =0.656 positif dan 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.4302 menunjukkan 
43,02% variabel niatberwirausaha ditentukan oleh pendidikan kewirausahaan. 
Sedangkan, Persamaan regresi yang dihasilkan antara X2 dengan Y adalah Ŷ=53,51 + 
0.41 X2 Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X2 
dengan uji Lilliefors menghasilkan Lhitung=0,0437, sedangkan Ltabel untuk n=114 pada 
taraf signifikan 0,05 adalah 0,083 Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X2 
berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel yaitu1,06<1,60 
sehingga disimpulkan persamaan regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung> Ftabel yaitu 95,60>3,93 untuk X2 sehinggadisimpulkan 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment 
menghasilkan rxy=0.683 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung=9,899 dan ttabel=1,66. Sehingga 
disimpulkan koefisien korelasi rxy=0,683 adalah positif dan signifikan. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,4666 menunjukan 44,66% variabel niat 
berwirausaha ditentukan oleh efikasi diri. 






FENDERLITA KASTERINA.The Correlation between entrepreneur education and 
Self Efficacy with Entrepreneurial Intention in The Study Program of Commerce 
Education Faculty of Economics State University of Jakarta. 
This research was conducted in Program of Commerce Education Student Faculty 
Economics in State University Of Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220, for 
five months, starting form September 2016 until Juni 2017. The purpose of this study 
is to determine correlation between Entrepreneur Education and Self Efficacy with 
Entrepreneurial Intention in The Study Program of Commerce Education Student 
Faculty of Economics State University Of Jakarta. The research method used is 
survey method with the correlational approach. Population used are al Commerce 
Educationl Student Faculty of Economics in State University of Jakarta as many as 
171 people. The sampling technique used is technique of simple random sampling as 
many as 114 people. The regression equation generated between X1 and Y is Ŷ=35,47 
+ 0,63 X1. Test requirements analysis that is test of normality error of regression 
estimation Y over X1 with test Lilliofers produce Lcount = 0,0471 , while Ltable  for n = 
114 at 0,05 significant level is 0,083 Because Lcount< Ltable the estimated error of Y 
over Xnormally distribution. Testing Linearity of regression produces Fcount < Ftable is 
(1,09)<(2,11) so it is concluded that the linier equation regression. Hypotesis testing 
from the significance regression produces Fcount> Ftable wich, 85,95> 3,93 mining that 
the regression equation is significant. Correlation coeffecient of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,656, then performed the test significant correlation 
coeficient using t test and the resulting tcount > ttable, tcount = 9,197 and ttable = 1,66 It 
cant conclude that the correlation coefficient rxy = 0,656 is positive and significant. 
The coefficient of determination obtain for is 0,4302 which show that 43,02% of the 
varian of entrepreneurial intention is determained by entrepreneur education. While, 
the regression equation generated between X2 and Y is Ŷ = 53,51 + 0,41X2. Test 
requirements analysis that is test of normality error of regression estimation Y over 
X2 with test Lilliofers produce Lcount = 0,0437, while Ltable  for n = 114 at 0,05 
significant level is 0,083 Because Lcount < Ltable the estimated error of Y over X 
normaly distribution. Testing linieraty of regression produce Fcount< Ftable is (1,06) < 
(1,60)  show it is conclude that the linier equation regression. Hypotesis testing from 
the significance regression produces Fcount > Ftable which, (95,60) > (3,93) 
meaning that the regression equation is 0,683, than perfomed the test significant 
correlation coefficient using t test and the resulting tcount > ttable, tcount = 9,899 
and t table = 1,66 it can conclude that the correlation coefficient rxy = 0,683 is 
positive and significant. The coefficient of determination obtain for is 0,04666 which 
show that 44,66% of the variant of entrepreneurial intentionis determined by 
entrepreneur education. 













 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” -  
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Berhati-hatilah saat anda mengeluh “sulit”, karena saat itu juga ada orang yang 
mampu melakukannya dengan mudah –   
(NN) 
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